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PARMI LES LIVRES 
Dr E. Gnol\nEn. - La vie des animaux 
sauvages du Cameroun. t vol. Biblio­
thèque géograplaique, 275 pages, t carte , 
39 photos· hors texte. Préface de J. Dela­
cour. Paris, Payot, 1937. 
Poursuivant sa série d'ouvrages biolo­
giques sur la faune africaine, le Dr. �ro­
mier vient de nous donner son lro1s1eme 
livre qui concerne cette fois les animaux 
sauvag�s du Cameroun. 
On retrouve naturellement dans celle 
œuvre les caractérisliqucs des descriptions 
du or Gromier : originalité, pittoresque 
du style, précision dans les obl'ervations. 
Suivant le plan qu•it avait déjà suivi dans 
l'ouvrage précédent_( La faune de Guiné�),l'auteur nous rait vivre en sa compagme, 
un beau voyage de chasse el d'exploration 
dans les régions boisées el montagneuses 
du Cameroun. 
Au cours des t 1 chapitres qui forment les 
divisions matérielles du livre el dont la 
lecture est un véritable plaisir, en même 
temps qu'une promenade instructive, nous 
pouvons signaler quelques scènes. p�rticu­lièrement i téressantes : la descr1ellon du
- nid du Grand Calao '�atatra, un épisode de 
.·:·cha��e · de cet· énorme sanglier des forêts 
·qu'est l'Hylochère, les observations sur les 
mœurs d'une famille de. Bongo, le repas 
des Gorilles, l� vie des Pygmées Bekü, une 
·scène de chasse à l'éléphant à la sagaie par· 
ces mêmes Pygmées, une observation cu­
rieuse de m igration des Rom•settes, la cap­
ture d'un singe par le Grand Aigle cou­
ronné .•. 
Sign·alons enfin que Je J)r Gromier, dans 
se� observations zoologiques, n'a pas né­
gligé les plante!'!; il nous donne, chaque 
fois que cela lui est possible, Je nom des 
plantes qu'il rencontre et, chose plus inté­
ressante encore, celles qui forment l'ali­
mentation des animaux sauvages. 
L'ouvra �e est naturellement i Jlustré par 
les photographies personnelles de l'auteur 
qui a pu saisir les animaux dans leur re-
paire, ce qui n'est pas, comme on le sait, 
chose facile . 
P. RoDI�. 
l\Ial'ia JALEK. - En campant sur l'Alpe, 
au-dessous de la plus haute roule d'Europe. 
Un vol. de la col lection Les Livres de la Na­'ture. L ib rairie Stock, éditeur. Prix : 15 fr. 
Le camping el l'alpinisme sont à la m
.
ode 
et il n'est pas de sorte de tourisme q m ne 
vous mette plus directement en contact 
avec la Nature. 
Le livre de Mme Jalek s'attache à faire 
connaîlrc quelques aspects de la vie mon­
ta(Tnarde dans la partie des Alpes comprise 
entre le col du Galibier el du col du Petit 
Saint-Bernard, celte région que la traver­
sée du col df> l' Iseran, par la plus haute 
roule d'Europe vient de placer au premier 
rang de l'actualité. 
L'auteur n'a pas seulement parcouru ce 
pays en touriste, mais elle a passé . une grande partie de son enfance en Savoie et 
considère les Alpes Graies comme son 
<<climat 1> naturel. Elle nous livre ain!'li les 
secrets de la vie dans les chalets d'alpage, 
les refuges ou surtout sous la lente, le plus 
· haut pos�ible, à la limite des glaciers ; elle 
nous fait part de ses observations sur les 
gens de l'altitude, Jeurs pèlerinages, leurs 
sanctuaires, mais nussi sur les plan les et les 
bêtes, comme sur les phénomènes naturels 
fantastiques, origine de l égendes. 
Le naturaliste goûtera tout parliculière­
ment dans ce volume les renseignements 
inédits de l'auteur sur l'acclimatement pos­
sible du Bouquetin dans les Alpes fran­
çaises, son original souci de protéger la 
flore rare, les descriptions des ébat� de la 
Marmotte el des Campagno ls, du Gypaète 
ou clu Lagopède, etc •. . 
Ce livre, qui attache et pa�sionne , est 
un hymne enthousiaste à la louange de la 
montagne, de la mon�agne. qui n'ei-t .ras un adversaire à conquérir mais une amie dont 
l'intimité procure les joies )es plus pures 
el les émotions les plus profondes. 
